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* El texto formal de literatura japonesa se escribe de arriba hacia abajo, los renglones se leen desde lado derecho hacia el izquierdo.
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nOTA dE LA AUTORA
Mi agradecimiento al Mtro. Ricardo Arenas, quien me brindó la oportuni-
dad de escribir en mi idioma; a Angélica María Fabila Echauri, quien me 
trazó el camino para rescatar las memorias de mi pueblo; al personal del 
Soporte Técnico del Centro de Cómputo Universitario, especialmente, al 
Ing. Nicolás Cruz Guzmán, quien hizo posible convertir mis pensamien-
tos en un texto japonés.
* Nació en la ciudad de Toba en la prefectura de Mie, Japón, en 1962. Este año ganó el premio 
en el concurso de dibujo organizado por GALLERY HOUSE MAYA. 
Taeko Minami1, Sashie.
